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Tujuan dari pembuatan laporan akhir adalah membuat sebuah Aplikasi pendistribusian es krim walls 
berbasis web pada PT Sukses Tiara Utama Baturaja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
data primer yang berupa pengamatan (observasi) dan wawancara, dan data sekunder yang berupa 
literature, buku, artikel, teori, makalah serta referensi lainnya yang berkaitan dengan materi 
penyusunan laporan akhir. Pembangunan Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman berbasis 
Web( PHP) dan database MySQL. Model pengembangan sistem yang diterapkan pada aplikasi ini adalah 
model pieces. Aplikasi ini berisi menu Daftar, menu gudang, menu distributor, menu pemesanan, menu 























The purpose of making the final report is to create an application distribution web-based ice 
cream walls at PT Sukses Utama Tiara Baturaja. Data collection methods used are primary data 
in the form of observations (observation) and interviews, and secondary data such as literature, 
books, articles, theories, papers and other reference materials related to the preparation of the 
final report. The application development using Web-based programming language (PHP) and 
MySQL database. Model development of the system applied in this application is the model 
pieces. This application contains a menu list, menu warehouses, distributors menus, menu 




















Motto dan Persembahan 

 
Motto  : 
” jika kau punya pilihan, maka pilihlah yang terbaik dan jika kau tak punya pilihan, maka lakukanlah yang terbaik.” 
 
“A Big Journey Begins With Little Step.”  
 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai doa karena sesungguhnya nasib seseorang 
manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha Do the best, be good, then you will be the best.” 
 
Kupersembahkan Untuk   : 
 Ayah & ibu  
 Keluarga 
 Dosen Pembimbing 
 Sahabat-sahabatku  
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